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論 文 審 査 結 果 の 要 旨 
 学位論文中の表現や図表、議論や論理の展開は、評価基準に照らして、概ね適切であっ
た。ただし、統計学的手法に対する説明と考察が不十分な点、また一部表記に関して審査
委員によって指摘された点の修正を必要とした。申請者による指摘箇所の訂正の後、メー
ル委員会で最終判定を協議した結果、学位審査委員会は、本研究の学術的意義は十分であ
り、本研究科で授与する博士（薬学）の学位に値するものと判断し、審査合格と決定し
た。 
 
